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PRESENTACION
La Sala AdITÚnistrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en desarrollo del artículo 94 de la Ley
270 de 1996, Estatutaria de la Adrrúnistración de Justicia, contrató con la Pontificia Universidad Javeriana,
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, grupo de investigación política "Género y
Farrúlia", la investigación "Naturaleza del Conflicto en el Area de Atención de Familia", con el fm de
obtener su análisis acerca de la naturaleza actual del conflicto de farrúlia en nuestro país a partir del estudio
del entorno farrúliar y de las formas como el Estado aborda dicha problemática.
Esta es una investigación esencialmente sociológica, por lo cual el énfasis está puesto en el estudio del
individuo integrante de la faITÚlia como núcleo social, que participa de las relaciones de poder que se
desarrollan en su interior.
En este orden de ideas, se demuestra que todo intento de regulación social institucional debe considerar la
realidad política, económica, social y cultural que pretende intervenir, con el [m de comprender el origen,
las formas de control social directo y los mecanismos de expresión de las demandas comunitarias.
Dicho conocirrúento es imprescindible para lograr que las instancias institucionales definan y materialicen
líneas de acción política y formulen desarrollos normativos que respondan de manera oportuna, eficaz y
legítima a los cambios en la conflictividad social, como fuente primordial de transformación de la sociedad.
En los últimos quince años, la institución farrúliar en Colombia ha sufrido en su interior grandes transforma-
ciones debido a los cambios en el sistema econóITÚco, a la mayor participación de la mujer en los campos
laboral y acadéITÚco, y a las nuevas concepciones sobre los roles de género. Esta transfiguración social
está acompañada de nuevas formas de conflicto sobre las que en nuestro medio ha existido escaso cono-
ciITÚento y, en todo caso, genera, en medio de una evidente imprevisión frente a sus efectos, una gran
inflación normativa con numerosas medidas contradictorias y poca efectividad de las políticas públicas y
de la regulación jurídica establecida.
Con esta investigación, la Sala Adrrúnistrativa del Consejo Superior de la Judicatura quiere profundizar en
el conocirrúento de la problemática actual del conflicto farrúliar en aspectos relacionados con su evolución
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y SU tratamiento sociojurídico, en las características de la población usuaria de los servicios de justicia, y
en las etapas y resultados de las diversas instancias de intervención estatal.
De esta manera, el Consejo se compromete con los diferentes actores institucionales y no institucionales
en definir las líneas conceptuales básicas de un nuevo enfoque interdisciplinario para establecer la defmi-
ción del problema y para tomar decisiones en el tratamiento del conflicto familiar, con el ánimo de alcanzar










La familia como institución y lugar privilegiado de la socialización, constituye el agente transmisor por
excelencia de normas y valores, por ende se proclama como el principal escenario de construcción de
identidades individuales y sociales.
La celeridad del cambio de las estructuras y funciones de la familia Colombiana en el último siglo y la
diversidad y complejidad de conflictos que se generan a su interior producto de los múltiples factores
asociados a su transformación, han logrado permear diferentes estructuras de la sociedad colombiana.
Una de las estructuras que en los últimos veinte años ha respondido con mayor sensibilidad a los cambios
y desafíos, ha sido precisamente lajurídica-normativa.
La multicausalidad de factores asociados a la transformación de la familia Colombiana genera un mapa del
conflicto familiar que inexorablemente toca las instancias de administración de justicia en familia, tanto las de
carácter procesal Gurisdicción de familia: Juzgados y Tribunales de familia y menores), como aquellas de
carácter extraprocesal (Comisarías de familia, Defensorías de familia del ICBF y Centros de conciliación). A
estas instancias son sometidos con mayor recurrencia conflictos como: procesos de alimentos, regulación de
custodias, cuidado personal y visitas de menores, procesos de divorcio, separación de bienes y cuerpos,
inasistencia alimentaria, liquidación y disolución de sociedades conyugales, declaración de uniones maritales
de hecho y liquidación de sociedades patrimoniales entre compañeros permanentes, declaratorias de ausen-
cia, violencia intrafamiliar y la imposición de medidas de protección a menores entre otras.
Todo sistema político por naturaleza intenta dar salida a aquellos conflictos socialmente relevantes, por un
lado a través de políticas públicas, y de otro a través de desarrollos normativos que apunten a la preven-
ción, sanción, intervención o resolución de los mismos. A esta lógica no se escapa el conflicto de familia,
el cual ha generado una nutrida normatividad en especial en los últimos veinte años, pero que principal-
mente ha dado lugar a una suerte interesante de desarrollos constitucionales en especial a partir de la
última Reforma Constitucional de 1991 y que son de gran relevancia para el presente estudio.
De otro lado, a través de la normatividad se ha planteado la necesidad de robustecer formas alternativas
de resolución de conflictos como la mediación y la conciliación, a fin de garantizar que los involucrados en
un conflicto familiar contribuyan a la resolución de su propia conflictividad.
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En esta misma línea y debido a la complejidad del conflicto familiar se ha planteado la necesidad de
construcción de instrumentos de intervención de carácter multidisciplinario e integral que superen la mira-
da estrictamente jurídico-normativa.
La fmalidad del legislador ha sido que a través de estos instrumentos se contribuya a la descongestión del
aparato de justicia y a la generación de una cultura de la negociación y resolución pacífica de conflictos. La
capacidad de resolución e intervención de los conflictos familiares a través de este instrumento, está aún
por evaluar; el presente estudio pretende hacer algunos aportes en este aspecto específico de la adminis-
tración de justicia en familia.
En esta línea de discusión, es necesario plantear cómo a pesar de la riqueza de instrumentos jurídico-
normativos, constitucionales y legales, en Colombia, como en muchos otros países, es amplia la discre-
pancia entre el querer de la ley y la realidad de las prácticas sociales, porque como bien anota B. de
Sousa:
"Se trata de un proceso altamente contradictorio, porque el Estado que se compromete constitucio-
nalmente con un cierto modelo de legalidad, es el mismo que estimula e incentiva un irrespeto de ésta
en la práctica de las relaciones sociales, de lo que resulta una amplia discrepancia entre el marco
legal y las prácticas sociales. Esta forma de actuación implica una desvalorización tal de los derechos
sociales, de la Constitución Política y del orden jurídico en su conjunto, que de perdurar puede inviabilizar
en el futuro cualquier pacto social por falta de garantías de que el compromiso consignado será
legalmente asumido y ejecutado.'"
Si bien muchas de las reformas legales y constitucionales han respondido a la necesidad de
reacomodamiento del aparato de Estado a las nuevas exigencias y transformaciones de la institución
familiar, no es menos cierto que mucha de esta normatividad no ha tenido los desarrollos necesarios para
hacerlas efectivas.
"En estos casos, la norma será simple potencialidad, sin vigencia unívoca, surgiendo así dicotomía
entre la teoría normatizada y la realidad no atendida (Ejemplo: El canon constitucional sin desarrollo
legal)"2.
Es labor conjunta de la familia, la sociedad civil, y el Estado, adelantar la función de veeduría , control y
seguimiento en cuanto a la aplicabilidad de estos preceptos a fin de garantizar su efectividad y cumplimien-
to. De igual manera, en el análisis es fundamental el diálogo de diversos saberes disciplinares, la óptica de
distintos actores, y la consideración de especificidades institucionales.
"De allí que un enfoque renovador sobre la familia, debe ser multidimensional en su tratamiento e
interdisciplinario en su conocimiento. Para su conocimiento es necesaria una sociología y una antro-
pología, pero también una jurídica de la familia. Así como no existe real conocimiento de la institución
Boavaentura De Souza Santos, Estado y Sociedad en Portugal (1974-1988), Biblioteca de las Ciencias del Hombre, Ediciones
Afrontamento, 1990.
Eduardo Umaña Luna. La Familia: Núcleo Fundamental de la Sociedad. Siglo XXI. Ediciones Librería La Constitución, 1996, pág.
83.
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familiar sin su enfoque jurídico que la regula, no existe un saber jurídico de la familia sin un conoci-
miento sobre la familia como esfera social y cultural. El enfoque debe contener entonces dimensio-
nes económicas, culturales y jurídicas simultáneas en el logro del cumplimiento de la realización de la
dignidad humana. Lo demás es seguir insistiendo en el derecho como instrumento sancionador de
injusticias a través de la formulación de espejismos"3.
El infonne que aquí se consigna está dividido en siete capítulos. En el primero se hace una sucinta concep-
tualización de los principales conceptos que constituyen nuestro objeto de investigación,junto con la
consideración de las transfonnaciones de la familia en la segunda mitad del siglo. El capítulo segundo
contiene los lineamientos metodológicos que orientaron el desarrollo del proceso. A continuación se pre-
senta un análisis sociojurídico de la evolución de la institución familiar en Colombia (capítulo tercero). La
infonnación recogida con base en la transcripción de expedientes y de historias sociofamiliares, en sus
dimensiones cuantitativa y cualitativa, está en el capítulo cuarto. En el capítulo quinto se hace un análisis
teórico-conceptual de la violencia, con especial mención a la Ley 294, y en el sexto se aborda la conside-
ración de la conciliación; ambos capítulos se apoyan en evidencias del material empírico recopilado.
Finalmente, el capítulo séptimo sintetiza los principales hallazgos del trabajo, y fonnula recomendaciones
para la jurisdicción de familia, específicamente al Consejo Superior de la Judicatura, y a otras instancias
de resolución extraprocesal de conflictos de familia como Comisarías y Defensorías de familia, a la Alcal-
día Mayor de Bogotá, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y a los Centros de Conciliación de
las Universidades.
Ricardo Sánchez Angel. Prólogo a: El Menor de Edad, Eduardo Umaña Luna, Bogotá, Siglo XXI, 1991, pp. 13-16.
CAPITULO PRIMERO
TRANSFORMACIONES y CONFLICTOS DE LA
FAMILIA: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
1.1. Cambios y transformaciones de la familia de fin de siglo
En el concepto clásico, la farrúlia era concebida como la institución primaria donde se regula el comporta-
miento social, construida en tomo a un núcleo donde se humanizan las relaciones biológicas de reproduc-
ción y se le asigna un sentido a la supervivencia. Con el paso del tiempo este concepto ha sido el centro de
un amplio debate, las grandes transformaciones de la sociedad industrial, el conocimiento de otras formas
de organización social y la proximidad de un nuevo siglo, han generado el interés por abordar otras formas
de comprender la familia desde lo político, lo económico y lo biológico.
En ese camino que conduce a una nueva comprensión de lo familiar, es necesario tener en cuenta la
relación recíproca de mutua influencia que existe entre la farrúlia y la sociedad, donde los cambios acaeci-
dos en una de las dos, afecta a la otra de una manera directa o indirecta. Las transformaciones que hacen
necesario un nuevo concepto de la familia han ocurrido tanto en áreas generales de la sociedad: la eco no-
IlÚay la política como también en las formas internas de constitución y regeneración farrúliar.
Los primeros cambios sociales que significaron la transformación de la vida farrúliar fueron los relaciona-
dos con la separación de la esfera productiva y la reproductiva que trajo consigo la Revolución Indus-
trial' . La distinción entre hogar y trabajo asociada a los procesos de urbanización, generaría con el tiempo
nuevas funciones para hombres y mujeres en la división sexual del trabajo y en la organización de la
procreación.
C. Wainerman (comp.) Vivir en Familia, Unicef-Losada, Buenos Aires 1994.
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El trabajo asalariado se convirtió en la herramienta para asegurar la supervivencia, pronto, la precariedad
de los salarios de los hombres se hizo evidente y las mujeres, que hasta el momento se habían dedicado a
las actividades productivas de la esfera doméstica, tuvieron que salir a trabajar para ayudar a completar
los ingresos necesarios del sustento del hogar.
El acceso de la mujer al mercado de trabajo no implicó que ella se abstuviera de las labores domésticas,
por el contrario las mujeres debieron desempeñar en actividades productivas por fuera y al interior del
hogar, generándose así lo que se ha llamado "la doble jornada" de trabajo. Las labores de crianza debie-
ron ser asumidas progresivamente por instituciones sustitutas que se encargarían de manera parcial, de las
funciones consideradas por tradición, propias a la familia: transmisión de normas y conocimientos.
Este nuevo papel de la mujer en la producción, acompañado de una extendida ideología de la individua-
lidad (el ser humano como sujeto autónomo) han procurado una nueva definición de las relaciones de
poder en el interior de las familias. La estructura patriarcal donde la figura masculina ejerce la autoridad y
toma las decisiones mientras los demás miembros son pasivos y obedecen, se ha ido modificando, gracias
a la posibilidad de obtener ingresos propios que ha permitido a las mujeres tener mayor autonomía, poder
hacer exigencias y construir un camino hacia relaciones familiares más democráticas.
El poder patriarcal no sólo implicaba la negación de derechos de las mujeres sino también los de los
jóvenes; con la lucha por la reivindicación de los intereses individuales y la inclusión de sus derechos en las
agendas constitucionales y legales, se ha producido un cambio no sólo en las relaciones entre los sexos
sino también en las relaciones intergeneracionales. Los jóvenes (yen menor medida los menores) han
podido adquirir voz y voto al interior de la familia.
En el siguiente diagrama se presentan los factores que mayor peso han tenido en la modificación en los
patrones de organización y en las dinámicas de las relaciones entre los distintos miembros de los grupos
familiares.




División sexual Factores de cambio en la familia Condiciones de
del trabajo trabajo
Ideología de la Convivencia entre
Individualidad los géneros
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Uno de los factores de mayor impacto en el campo de los roles de género y en la configuración de nuevas
relaciones establecidas entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, ha sido el acceso masivo de la
mujer a la educación. Por un lado trajo consigo una inserción de las mujeres en la esfera de lo público que
generó una modificación de los valores atribuidos a "lo femenino" como debilidad, vulnerabilidad e infe-
rioridad. Por otro, permitió a la mujer tener un reconocimiento de sí misma como sujeto individual que
construye un proyecto de vida con metas propias e independientes.
A medida que evoluciona la capacidad de autodeterminarse y se hacen públicos los avances tecnológicos
respecto a la anticoncepción, la mujer puede tener un mayor control sobre el ejercicio de su sexualidad y
sobre la procreación. Los hijos pasan de ser un requisito a ser una opción y esto contribuye a flexibilizar
las relaciones conyugales. Se promueven relaciones igualitarias, asociaciones más afectivas que
reproductivas, que pueden establecerse y romperse con mayor facilidad. Se produce un cambio de valo-
res que implica la secularización de las relaciones conyugales y da mayor libertad al individuo en la deci-
sión de sostener o no un vínculo.
En cuanto a las condiciones económicas actuales, se puede decir que han generado un nuevo escenario de
participación en las actividades productivas para los miembros de la familia. La imposición de modelo de
economía de mercado, la globalización de la economía, la apertura de las economías locales, que traen
como consecuencia la disminución del valor real de los salarios de los hombres y obligan a las mujeres,
más que en otros tiempos, a incorporarse al mercado de trabajo para obtener un ingreso complementario
al de los compañeros, o al de sus familias. La baja remuneración y ausencia de seguridad social ha
acrecentado la pauperización de los hogares.
El incremento del empleo temporal y de tiempo parcial y la flexibilización de formas de contratación han
generado procesos de migración y población fluctuante. Estos procesos promueven la ruptura y forma-
ción de nuevas uniones conyugales y a la vez facilitan a los progenitores (especialmente a los hombres) la
inatención de los menores de uniones anteriores.
La economía informal surge como alternativa para las familias que no logran conseguir un empleo en
condiciones más seguras (sector moderno). Dentro de sus características está el utilizar una mano de obra
familiar que implica que los menores participen, al menos de manera tangencial, en el proceso productivo.
1.2. La dimensión crítica de la familia
Se habla de crisis, cuando algo deja de ejercer unas funciones que le eran reconocidas como propias, sin
que se hayan consolidado unas nuevas. La crisis de la familia, entonces, debe ser observada a la luz de las
funciones que le han sido otorgadas y que ha dejado de cumplir: núcleo de protección, espacio privado
del ejercicio del poder y reproductor (socializador) de roles para los menores.
La familia ha sido tratada, en un esquema de amplia dominación ideológica, como el núcleo padre-madre
e hijos, donde se cumplen las funciones básicas de reproducción, compromiso y crianza en función de una
unidad de residencia. El hogar es proveedor de satisfacciones morales y de la seguridad emocional que no
se pueden encontrar en el exterior del medio familiar (la sociedad generalizada). En esta clásica defInición
se encuentran varios problemas, en primer lugar la familia no ha sido exclusivamente nuclear a lo largo de
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la historia, en la época feudal predominaba la familia extensa como forma básica de organización del
campesinado, durante la monarquía fueron los sirvientes los que cumplieron con varias de las labores del
núcleo, en la actualidad los estudios permiten visibilizar otras formas igualmente significativas de
organización como la familia recompuesta o la familia monoparental' .
En segundo lugar, la definición elude el hecho de que la familia es una institución adscrita a un modelo
social particular y como tal se hace partícipe de sus características y es a la vez regeneradora de las
mismas. Esto quiere decir que la familia dentro de una sociedad organizada en tomo a un sistema de
producción capitalista, se presenta con los valores propios de tal sistema e incluso se convierte en
reproductora de los mismos, a través de la socialización. En tercer lugar, es claro que la madre no ha sido
exclusivamente guardadora a lo largo de la historia, que el trabajo invisible que ella desempeña correspon-
de a una cuota significativa de la provisión del hogar, a esto hay que agregarle el creciente acceso de la
mujer al mercado de trabajo que implica, entre otras cosas, cambios en la crianza de los menores y
redefinición de los roles masculino y femenino.
Otra de las "funciones perdidas" de la familia, es la de ser garante de la privacidad de los seres humanos,
donde se encuentran inmersas las relaciones más íntimas de afecto-apoyo y sexualidad. Es evidente que
en las últimas décadas se ha dado un creciente proceso de exteriorización de las relaciones privadas, el
cual ha sido tomado como una pérdida que se relaciona con dos supuestos implícitos que tiene la privacidad2:
1. Los miembros de la familia tienen derecho a decir o de hacer lo que ellos quieran en los confmes de
su propia casa.
2. Lo privado puede implicar que las familias deben ser capaces de resol ver sus propios problemas,
sin contemplar cuán difíciles puedan ser sus experiencias, ellos no deberán buscar alguna interferen-
ciaextema.
Si observamos estos dos supuestos, entendemos cuál es la dimensión de lo que se está perdiendo, por un
lado, la exteriorización implica que lo que sucede al interior de la familia pueda ser conocido por los demás
miembros de la sociedad que los enfrenta consigo mismos en la figura del espejo. Por otro lado la exterio-
rización implica que la familia no se autorregule, como lo hacía por tradición, sino que exija la intervención
de agentes públicos dentro de la dimensión privada de la sociedad.
La familia nuclear se ha ido constituyendo progresivamente en el ideal del paraíso perdido. Se le atribuyen
funciones tales como el apoyo, la comprensión, como el refugio de aquel mundo cruel que le ha ido
arrebatando la felicidad de lo "natural" al ser humano. Esta ideología del familialismo (Barrett y McIntosh)
está sustentada sobre un imaginario de familia que nunca ha existido como tal. Es bien sabido que las
llamadas familias de antes, eran, como las actuales, expresión de un sistema social ampliado en donde se
reproducían los patrones de poder-subordinación, autoritarismo y maltrato. El regreso a la familia (léase
nuclear) como la cura de todos los males sociales, es una trampa política, cuyos orígenes podemos encon-
Juan Carlos Alonso, Ana Rico, y otras. La familia colombiana en el fin de siglo. DANE. Colección de Estudios Censales. Bogotá, julio
de 1998.
R. Dallos y E. McLaughlin. Social Problems and ¡he Family. Sage Publications. London, 1993.
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trarlos en el sentimiento de lo que se perdió: se perdió la invisibilidad de los problemas privados, se perdió
la aparente capacidad de autorresolución que tenían las familias (lo cual implica que ahora el Estado se
tiene que ocupar de ellas) y se han ido perdiendo algunas características del rol femenino tradicional: la
dedicación exclusiva al hogar ya los hijos.
Como hemos visto, la crisis de la familia, más que analizarse a través del prisma de la moralidad y los
valores rotos, debe analizarse desde el punto de vista de la transformación de algunas de sus funciones
básicas, de la exteriorización de sus relaciones y de su participación en un esquema macrosocial que la
determina.
1.3. Conflictos de la familia
Se presenta a continuación una revisión conceptual sobre la violencia, en general, y sobre sus semejanzas
y diferencias con el conflicto, las crisis y las relaciones del poder. Posteriormente, se hace una conceptua-
lización más específica sobre la violencia intrafamiliar y la conciliación, categorías más directamente rela-
cionadas con la temática de la investigación.
1. El Conflicto
La familia es un grupo social que se caracteriza por una complejidad de redes de relación interpersonal, en
las cuales la intimidad y la convivencia más o menos permanente en el tiempo hacen de ella un grupo
específico. La componen personas con vínculos de sangre o por adopción legal o ilegal, que se diferencian
por su edad y género y que establecen relación entre sí y con el medio externo. En ella se estructura la
identidad, se protege a los miembros y se da el intercambio con la cultura.
El conflicto y las relaciones de poder hacen parte de la dinámica de la familia. En el lenguaje común la
palabra conflicto tiene un contenido negativo y se utiliza como sinónimo de pelea, discusión, problema,
crisis, agresión y violencia. Dada esta diversidad de significados, el término conflicto resulta confuso, por
lo que amerita estudiarlo para dilucidar sus dimensiones.
La idea de que el conflicto es negativo suscita inmediatamente reflexiones y estrategias de cambi03• Estas
se dirigen más al cambio que debe emprenderse que al análisis de su dinámica y sus especificidades en los
grupos familiares. Entonces, se piensa que es importante evitar el conflicto, cambiar una o varias partes
que se consideran motivo de conflicto o modificar las personas involucradas en él. De esta manera se
desconoce que en todas las familias hay conflicto, que éste produce cambio hacia formas superiores de
relación, que es un elemento activador del desarrollo humano y propio de las relaciones sociales.
Además, el conflicto es negado tanto por miembros de la sociedad como de la misma familia. La negación
es una forma de no reconocer la participación en los problemas y conservar la familia romántica. Cuando
se revela y se acepta que hay conflicto se culpa a otro u otros, así el individuo o la familia se defiende y
3 Para profundizar en esta discusión, ver el libro de María Cristina Maldonado. Conflicto, poder y violencia en la familia; del cual se han
tomado las principales afirmaciones sobre este tema de conflicto y violencia.
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mantiene supuestamente el equilibrio. La negación del conflicto y el culpabilizar a otros hace más difícil el
cambio hacia formas diferentes de relación.
Al identificar la presencia de los llamados conflictos, unas familias tienden a evadirlos, olvidarlos, ignorar-
los y eliminarlos, ya que son inadmisibles dentro de ideologías que afmnan que la familia es una unidad,
lugar del amor y libre de conflictos.
De estas concepciones de familia no están exentos los profesionales que intervienen en el conflicto de
familia, como son el caso de Colombia, los(as) jueces, defensores(as) y comisarios(as) de familia. Si bien,
ellos realizan un ejercicio de comprensión de la cultura y buscan elaborar juicios "objetivos", las interpre-
taciones culturales y "subjetivas" inevitablemente surgen en sus diagnósticos. Por ejemplo los profesiona-
les en instituciones de bienestar social han utilizado el concepto de "desintegración familiar", que significa
que una o varias de las partes se han aislado de la unidad familiar y se ha roto el ideal de familia unida y
nuclear; entonces, clasifican las familias en integradas y desintegradas siendo las primeras las que cumplen
las normas socialmente aceptadas y en las que predomina la felicidad y la unidad padre, madre e hijos, de
esta forma el conflicto propio de la vida se observa como patológico y se separa dualmente la realidad, en
familias conflictivas y no conflictivas, mostrando así que lo relativo y múltiple no tiene cabida.
La familia incluye tanto el conflicto como la armonía, la violencia como el diálogo, las distintas relaciones
de dominio, subordinación con sus variaciones, y otros aspectos.
Conflicto y poder son dos temas relacionados e inseparables y se encuentran ligados al concepto de
violencia. Del análisis general de conflicto, poder y violencia, se puede llegar a las siguientes conclusiones:
• El conflicto y el poder forman parte inevitable de las relaciones familiares.
• Si bien la violencia se relaciona con el conflicto y el poder se distingue de éstos. La violencia es
analizable mas no justificable, no se podrá abolir en forma absoluta. La violencia no se puede conside-
rar ni natural ni cultural sino un instrumento en el conflicto, un medio para determinados fmes y un
elemento en ciertas circunstancias de las relaciones de dominación.
El conflicto hace parte de la vida social por la dualidad unión y separación y porque en la totalidad de la
relación indi viduo sociedad hay elementos de conflicto y no conflicto.
George Sirnmel4 considera que "el conflicto no es únicamente causa o modificación de intereses sino que
es una forma de socialización, de relación y una vía para llegar a la unidad. Es decir, el conflicto es un
medio para resolver diferencias y lograr unidad, pero ella es empíricamente irreal por ser el conflicto un
proceso vital". El conflicto es un proceso para causar o modificar grupos de intereses, unificaciones u
organizaciones, pero paradójicamente es una vía para alcanzar alguna clase de unidad resolviendo dualismos
divergentes. El conflicto contiene elementos disociadores como odio, envidia, necesidad, apetencia y
elementos convergentes como amor, atracción, unidad, por consiguiente, no es puramente negativo, como
George Sirnmel. Estudio sobre las formas de socialización. Biblioteca de la revista de Occidente. Volumen 1, segunda edición. Madrid,
1977.
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se concibe en el lenguaje común, sino que integra tanto elementos positivos como negativos que pueden
separarse conceptualmente, pero no empíricamente.
De otro lado Simmel, considera que en la familia pueden surgir competencias que desarrollan el conflicto:
"Ciertamente pueden surgir en ella competencias ocasionales: pueden competir los hijos por el amor
o la herencia de los padres, o éstos por el amor de sus hijos ... Sin duda la enemistad puramente
personal que brota de la antipatía de las naturalezas es bastante contraria al principio de paz, sin el
cual la familia no puede subsistir a la larga, pero justamente la intimidad de la convivencia, la conexión
social y económica, la presunción, en cierto modo coactiva, de unidad, dan lugar muy fácilmente a
rozamientos, tensiones, oposiciones. El conflicto familiar constituye una forma de lucha sui generis,
sus causas, su agudizamiento, su extensión a los que no tenían parte en él, las características de la
lucha y la reconciliación, son completamente peculiares".
2. Conflicto y crisis
La palabra crisis, tal como se usa en el análisis familiar, tiene como el conflicto, una connotación negativa,
sin embargo, la crisis es positiva, permite la madurez y el desarrollo individual y familiar. Desde luego es un
estado doloroso, en el cual el individuo y la familia pierden, pero también ganan.
El estado de crisis se produce ante un evento amenazante, hay desorganización individual y familiar tem-
poral. A diferencia del conflicto que es un estado universal y relativamente permanente, la crisis es una
clara demostración de la existencia del conflicto, es pasajera y altera individuos y familias en ciertos
momentos y circunstancias de la vida.
Los hechos amenazantes y que producen crisis son múltiples y variados, se clasifican en predecibles,
inesperados, inducidos e idiosincráticos. Entre las crisis se consideran las del desarrollo del hijo, la del
esposo, la de la esposa. Otras son crisis circunstanciales, eventos sociales, económicos y ecológicos no
esperados. Entre las circunstanciales inducidas están los ataques, violaciones, secuestros, desapariciones.
Finalmente se consideran las crisis idiosincráticas a la familia. Por ejemplo una enfermedad especial como
el cáncer.
Crisis y conflicto son dos términos que a menudo se utilizan como sinónimos. Sin embargo, el conflicto es
un concepto general que incluye las crisis como momentos de cambio individual e interaccional. Las crisis
son múltiples y se presentan en forma pasajera y variada en los individuos y familias según los contextos
socioculturales y emocionales, mientras que el conflicto puede entenderse como el conjunto de fuerzas de
oposición permanente en la vida humana en su totalidad. Tanto el conflicto como la crisis son inevitables en
la vida de individuos en interacción.
3. Conflicto y violencia
El conflicto es una categoría general que abarca la violencia, puesto que ésta es una situación especial que
se da en el conflicto inherente a las relaciones humanas.
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La violencia es esencialmente destrucción de sí mismo, del otro, de los otros. La violencia, así como el
conflicto, existe en la vida social, pero ella no es necesaria como sí lo es el conflicto. Mientras que éste es
inevitable, la violencia es evitable porque es un medio que coexiste con otros para manejar el conflicto.
Los medios se promueven o se controlan en la vida social y familiar, la violencia no es innata o inherente al
ser humano ni a la cultura, sólo se explica en las culturas en las cuales adquiere formas diversas, es
fomentada o justificada.
La violencia es el "conflicto violento", es una "situación del conflicto", específica y puede ubicarse como
extremo del conflicto por su carácter altamente destructivo y opuesto a la vida.
En la violencia se conjuga el más apasionado amor y el odio extremo, se actúa violentamente a nombre
tanto del amor como del odio extremos. Se presenta cuando hay dificultad para soportar niveles altos de
independencia o dependencia, de pérdida o ganancia, cuando las personas no pueden manejar el conflicto
por otras vías, como la competencia, el diálogo, la negociación, entre otras.
La violencia se desarrolla en contextos o situaciones sociales en las cuales dominan ideas totalizan tes y
cierto fanatismo entre personas con pensamientos y conductas extremadamente rígidas; surge cuando las
sociedades y las familias propician la idealización de las relaciones, las relaciones simbólicas, los celos y la
agresividad destructiva.
Los sujetos envueltos en relaciones violentas muestran empíricamente mensajes redundantes, repetitivos, rígi-
dos, donde hay un diálogo de sordos, en el sentido de que se oyen pero no se escuchan, es decir, no se
comprenden ni se aceptan las diferencias. En últimas, donde el valor otorgado al otro ya la vida es débil o nulo.
Desde una visión más psíquica, pero sin desconocer las circunstancias sociales, se puede decir que los
extremos de los actos violentos se producen cuando hay una pérdida del sentido de realidad, cuando
dominan los impulsos agresivos por falta de autocontrol, cuando no se reconoce la importancia del con-
flicto como parte de la vida, hay intolerancia del otro e incapacidad para reconocer las necesidades de sí
mismo y del otro diferenciándolas.
4. Conflicto y poder en la familia
Las relaciones entre miembros de la familia están pautadas por la cultura y la subcultura del grupo, éstas
cambian a través del tiempo y según los espacios, además se distinguen por factores generacionales y de
género, unido a normas de parentesco y a la definición de tareas "públicas y privadas", de unos con
respecto a otros y de cada uno con otros grupos sociales. Las pautas de comunicación precisan posicio-
nes de los miembros como dominantes o como dominados en áreas y en el tiempo y reflejan el conflicto y
la violencia.
La familia define identidades de cada miembro y del grupo como un todo. Las visiones que se van désa-
rrollando en la interacción cotidiana desde antes del nacimiento hasta más allá de la muerte, precisan y
modifican quién es quién en la familia, con quién se interactúa, cómo, cuándo, en qué espacios, en qué
tiempo y sobre qué temas los miembros se relacionan unos con otros. Esta dinámica familiar va tejiendo
unas relaciones de dominio subordinación y unas formas de "ejercicio y de distribución del poder".
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El ejercicio del poder en la familia se ha defInido como:
" ... una red de relaciones interpersonales, histórica y culturalmente determinadas, organizadas al
rededor de las necesidades de supervivencia económica, social y generacional, apoyadas y sustenta-
das en distribuciones desiguales de privilegios, los beneficios, las obligaciones, responsabilidades y
actividades que desarrollan los individuos dentro y fuera del grupo familiar. El ejercicio del poder
supone la existencia de un agente o sujeto dominador y otro dominado o subordinado "por las buenas
o por las malas. Requiere también de un entrenamiento previo, arraigado en estructuras mentales, de
las capacidades de mando y las conductas de sumisión, una parcelación arbitraria de territorios de
acción, y una conciencia de sí en uno de los dos roles".5
Como anota Ana Rico, el ejercicio del poder en la familia se puede estudiar en relación con el género,
parentesco y edad y muestra cómo se da la distribución del poder en las familias colombianas en las áreas
de la sexualidad y reproducción, los bienes económicos, la dirección y administración, el trabajo produc-
tivo y doméstico y el uso del tiempo.
El ejercicio de la dominación en estas áreas se construye a partir de la teoría de la división sexual del
trabajo, por ello el género más que el parentesco y la edad es la categoría que ha sido más estudiada para
clarifIcar las relaciones de dominio subordinación en la familia. La identidad sexual es particularmente
importante, en tomo a ella se tejen alianzas y coaliciones, uniones y contradicciones, fantasías y mitos.
La defmición de las identidades resulta compleja y conflictiva, se lucha por defInir espacios, por identifI-
carse y diferenciarse del otro(s), adquirir características femeninas o masculinas, alcanzar cualidades de
persona mayor o menor, ser aceptado o rechazado, recibir más o menos afecto, ser protegido y ser
independiente, ser dominado y dominar, tener una historia individual y familiar. Esto forma parte de la
cotidianidad conflictiva y no conflictiva.
5. El conflicto en la familia
La familia tiene conflicto y armonía, es decir, en ella se conjugan elementos disociadores tales como,
rechazos, odios, oposiciones, desacuerdos, divergencias e intromisiones, con asociaciones, unidades,
amores, atracciones, acuerdos, ayudas y convergencias. Para que exista familia se requiere un orden y
algún elemento de no conflicto, pero no por ello podemos decir que la familia es la unidad, la armonía, el
amor, la paz, el refugio a las amenazas del mundo externo o la unidad básica de la sociedad que fomenta
orden o desorden social. Sociedad y familia mutuamente se influyen y por ello no se puede señalar a la
familia como la causante de las violencias en la sociedad ni que la sociedad sea la única que origina la
violenciafamiliar.
El acuerdo sobre algún asunto se requiere para que exista familia, acuerdos en movimiento-acuerdo-des-
acuerdo, de esta forma, atendiendo los conflictos de la vida y los cambios de posición de los miembros.
Ana Rico de Alonso. "Las relaciones de poder al interior de la familia colombiana". Ponencia V Congreso Nacional de Sociología.
Universidad de Antioquia. Medellín, 1985.
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Cuando hay desacuerdo en las relaciones, sobre las posiciones que ocupan los interlocutores ocurre el
conflicto, éste es abordado por diferentes medios; competencia, diálogo, negociaciones que a su vez
producen movimientos de lugar. Cuando no hay cambios ni acuerdos ni tolerancia de las posiciones y
opiniones, surge la violencia como medio para manejar el desacuerdo, para luchar por una posición o
imponer una idea.
" No solamente fui un papá sino también un papá-mamá que durante el tiempo que mi esposa estaba
haciendo sus estudios universitarios en los que le colaboré de una forma amplia, estuve pendiente en
todas las obligaciones como padre y también como dije anteriormente con las funciones que ella
debía desempeñar como madre: como cocinar, lavar y planchar y también ayudarle a mi hija en sus
tareas, porque mi esposa por estar en sus asuntos de universidad, que incluso en fines de semana no
estaba en casa, porque según ella tenía salidas fuera de Bogotá, con los compañeros de la Universi-
dad, las cuales eran muy frecuentes, yo asumía las funciones que a ella le correspondían"6 (Decla-
ración en audiencia, Juzgado de Familia).
6. Violencia intrafamiliar
La violencia surge como un desarreglo entre un orden que quiere mantenerse y una fuerza que promueve
un cambio, es producto de una transformación valorativa donde se pone en cuestión el poder coercitivo
aceptado hasta el momento y se pretende una renovación en la relación que exige ser concertada. La
acción violenta se presenta cuando la estructura de poder se siente vulnerada.
Si bien la violencia tiene factores de tradición que le son propios, además de influencias socio-políticas
marcadas, es importante tener en cuenta que la violencia en las familias tiene factores endémicos que
tienen que ver con el desarreglo que se presenta en el orden patriarcal de la familia y las alternativas que
presentan consciente o inconscientemente, los miembros que no detentan el poder en determinados mo-
mentos sociales.
Las respuestas a los problemas sociales dependen de la manera como se definan y entiendan éstos. La
violencia intrafarniliar ha tenido diferentes tratamientos y énfasis, dependiendo de las diferentes maneras
como ha evolucionado su conceptualización.
Existen dos aspectos que hacen especialmente difícil abordar el problema de la violencia:
1. Que no existe consenso universal acerca de lo que es socialmente aceptado como violencia, y
2. Que no hay una clara demarcación en la intervención del Estado para controlar la violencia familiar; en
otras palabras, ellírnite entre lo público y lo privado.
Lo que en una sociedad se reconoce como un hecho violento, en otra no lo es y por esto se debe aceptar
la idea de que la violencia intrafarniliar es una realidad socialmente construida. De otra parte, las instancias
Expediente de proceso de separación de bienes.
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socialmente investidas para definir los niveles aceptados de violencia en lo público y lo privado, son
respectivamente el Estado y la Familia. Al interior de esta última se construyen autónomamente los límites
al ejercicio de la fuerza, con toda la complejidad que involucra las relaciones de poder entre hombres y
mujeres y entre padres e hijos.
Esta última condición hace particulannente difícil el control de extralimitaciones en el manejo de la fuerza
debido a que todo tipo de excesos pueden quedar amparados en la intimidad del hogar, y sólo excepcio-
nalmente se hacen visibles, para ser entonces intervenidos por las diferentes instancias del Estado.
La popular creencia, según la cual, la familia es el espacio annonioso donde tienen lugar las más sublimes
relaciones de afecto, respeto y comprensión, disfraza con graves consecuencias, lo que realmente puede
ocurrir al interior de una familia donde ha tenido lugar una serie de condiciones que la hacen propensa a la
agresión y el maltrato, de modo que ocurre una de las grandes contradicciones, la valoración social de la
familia contribuye a que se convierta en un grave foco de impunidad (Ramírez, 1987).
Definimos la Violencia Intrafamiliar como: "Toda acción u omisión que transforma en maltratantes las
relaciones entre los miembros de una misma familia, causando daño físico, emocional, sexual o económico
a uno o a varios de ellos"?
En un modelo desarrollado por la üMS para la prevención de la violencia intrafarniliarS, se determinan
como principales factores que fomentan el que las familias resuelvan sus conflictos de manera violenta, los
siguientes:
1. El estrés como factor de riesgo.
2. La normalización de la respuesta violenta, y
3. Las experiencias de violencia intrafamiliar y/o de maltrato infantil.
En primer lugar, el estrés se define como la tensión entre necesidades, intereses, sentimientos contra los
recursos disponibles para satisfacerlos. No es que el estrés de manera aislada conduzca a la violencia,
sino que cuando se da en un alto grado y se acompaña de otros factores de riesgo, aumentan las proba-
bilidades de que se presenten las acciones violentas. Algunos tipos de estrés familiar son: eventos impre-
vistos como la muerte de los padres, problemas difíciles de resolver como la pobreza o la vivienda preca-
ria, problemas cotidianos como la carga pesada del rol femenino, o transiciones en la vida como la adoles-
cencia y sus cambios en el desarrollo.
En segundo lugar, es más probable que las conductas violentas se manifiesten cuando el uso de la fuerza es
una práctica común o se considera normal en el entorno familiar. Es más, en algunos grupos la violencia es
valorada como medio de socialización. En estos casos, la violencia se legitima y se "normaliza". Dentro de
7 Norma Rubiano. 1996, p. 8.
8 OMS. "Modelo Modificado de Stress Social", mencionado por Norma Rubiano, 1996, p. 12.
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los factores que fomentan lo anterior se pueden mencionar: la laxitud de la legislación, la disponibilidad de
armas y la publicidad de la violencia en la sociedad.
En tercer lugar, quienes han experimentado maltratos en su niñez tienden a infringirla a los miembros de sus
familias con mucha mayor frecuencia. El efecto de esta agresión, además de las lesiones físicas, es la






Indagar sobre los factores asociados con los conflictos que se presentan en los escenarios familiares en la
ciudad de Santa Fe de Bogotá, en especial en las relaciones entre parejas, y entre padres/padrastros,
madres/madrastras y los menores a su cargo, teniendo en consideración los mecanismos de resolución de
conflictos en los escenarios familiares y su traslado a las instancias judiciales.
2. Específicos
• Identificar las causas y expresiones de los principales conflictos que vive el grupo familiar, de acuerdo
con el registro existente de ellos en las entidades especializadas.
• Tipificar los conflictos de acuerdo con las esferas de la convivencia que son causa de ... y reciben el
impacto del problema y según algunas características socioeconómicas de los actores.
• Reconstruir a través de la consulta de registros y de entrevistas en profundidad las modalidades de
manejo de conflicto que utilizan las partes implicadas, haciendo un seguimiento de su solución con la
necesidad de mediación externa.
• Dar recomendaciones de metodología que faciliten los procesos de sistematización y consolidación de
sistemas de información.
2.2. Procedimiento de muestreo
1. Diseño y selección de la muestra
El objetivo del diseño y selección de la muestra es obtener información válida para poder inferir a la
totalidad de la población, a partir de una parte de la misma. Sea cual sea el tipo de muestreo que se utilice,
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éste implica un margen de error; a mayor tamaño de la muestra, menor será el margen de error que se
cometa.
Teniendo en cuenta los objetivos propuestos y para darle cumplimiento a los mismos, se establecieron dos
poblaciones: una primera población, representada por jueces, defensores y comisarios de familia. Una
segunda población, los usuarios de Juzgados de Familia, Usuarios del servicio de los Centros Zonales del
ICBF y los Usuarios de las localidades de Comisarías de Santa Fe de Bogotá.
El acceso a la primera población de estudio, se logra mediante tres estrategias:
• Contactos personales de los miembros del equipo de Investigación, con Magistrados de los Tribunales de
Bogotá y Cundinamarca (Sala de Familia), con los Jueces de los juzgados 19 y 17 de Familia, con directivas
nacionales y regionales del ICBF y de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
• Recomendación por parte de los(as) funcionarios competentes, sobre los Centros Zonales y Comisa-
rías que podían ser visitados para la consecución de la información.
• Disponibilidad de tiempo por parte de los funcionarios de las instancias mencionadas, para suministrar
la información requerida.
Para la segunda población a estudiar (usuarios de Juzgados, Centros Zonales y Comisarías), y el cálculo
de la muestra, se reconstruyó el universo con base en la información estadística disponible en cada una de
las instituciones, y se calcularon los tamaños de las tres muestras.
Es importante mencionar que se trabajó con distintos tamaños de muestra y de error, donde se buscó un
número óptimo de casos que permitiera desagregación de la información, cruce de variables y que el tamaño
final de la muestra se ajustara al tiempo disponible de la investigación, la cual contaba con una permanencia
de más o menos una semana para cada unidad, para no interferir demasiado con la rutina del sitio. Por ello los
errores muestrales son diferentes. En el caso de los Juzgados se consideró que ésta era la instancia de mayor
importancia y dadas también las características del universo, se podía trabajar con un tamaño muestra! mayor
(en relación con el universo), y un error menor. No obstante, los distintos valores del error muestral caen
dentro de los márgenes de confianza menores al 5%, lo cual da una alta confiabilidad a los datos.
Cuadro No. 1. Universo, muestras y errores muestrales para juzgados, defensorías y comisarías.
JUZGADOS CENTROS ZONALES COMISARIAS
UNIVERSO MUESTRA ERROR UNIVERSO MUESTRA ERROR UNIVERSO MUESTRA ERROR
MUESTRAL MUESTRAL MUESTRAL
24.480 5.074 0.00816 41.694 1.895 0.47968 24.642 8.397 0.40581
1.502 0.01633 490 0.95937 2.099 0.81162
253 0.04084 315 1.19921 525 1.62324
113 0.06127 141 1.79881 336 2.02905
87 0.05321 79 2.39842 149 3.04358
64 0.08169 7I 2.40935 80 4.05811
48 0.09395 66 2.63826 69 4.46392
41 0.10212 51 2.99803 54 4.97264
10 0.20424 35 3.59763 37 6.08716
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2. Muestra de juzgados de Familia.
El universo se reconstruyó con base en las siguientes fuentes:
• La infonnación producida por el Sistema de Infonnación Estadística de la Rama Judicial- SIERJU-
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, relativa a la distri-
bución de la demanda de justicia en el área de familia, período de enero-abril de 1997.
• La priorización y selección de motivos que surgió del análisis dentro del equipo de investigación y que
de acuerdo con los planteamientos conceptuales de la propuesta de investigación, cumplían con las
siguientes características:
• Fueron considerados por los Jueces de Familia y los Magistrados de la Sala de Familia, como
aquellos que presentan el mayor registro, que afectan más a las familias, y que plantean una mayor
exigencia para su intervención.
• La significación social del conflicto frente a la significación individual, en relación con el impacto que la
problemática puede tener sobre los miembros del grupo familiar, sobre la comunidad y la sociedad.
De esta priorización quedaron como categorías del conflicto aquellas relacionadas con la ruptura de unión
y sus efectos sobre la pareja, los bienes, la custodia, cuidado y visitas de los menores; la violencia intrafarniliar;
la investigación de paternidad; la cuota de alimentos. Se desestiman los conflictos patrimoniales por cuan-
to si bien se reconoce la importancia estadística en el total de procesos atendidos en los juzgados de
familia en 1997, sus efectos en general afectan a las partes, y no se extienden a colectividades mayores.
Además, como el estudio apunta no sólo a profundizar en el análisis del conflicto, sino que es un diseño
comparativo entre juzgados, defensorías y comisarías, esta categoría no tenía homologación en las com-
petencias que se atienden en las instancias extraprocesales. Con base en esta selección, se procedió a
reconstruir el universo de la muestra, como se detalla en seguida.
Se elaboró un registro de casos según motivo con base en el Libro Diario de atención diaria de usuarios,
en el Juzgado 19, atendidos por mes en 1997, y en el primer trimestre de 1998. Con base en este
recuento, y en la distribución de las estadísticas del SIERJU, se estableció la distribución de casos según
motivo, la cual fue base para la estimación de los subconglomerados de la muestra. Una vez analizada la
infonnación anterior, se tomaron los siguientes grupos del área de Familia, con los procesos o conflictos
más frecuentes para determinar la muestra:
Grupo l. Verbales (mayor y menor cuantía).
• Divorcio
• Separación de cuerpos
• Liquidación de sociedad conyugal
• Separación de bienes
• Suspensión, privación y restablecimiento de la patria potestad
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• Cesación de efectos civiles de matrimonio católico.
Grupo 2. Verbal sumario
• Fijación, disminución, aumento y exoneración de cuota alimentaria
• Alimentos
• Custodia, tenencia y cuidado personal
Grupo 3
• Ley 294 de Violencia Intrafamiliar. Medidas de Protección
Grupo 4. Ordinarios
• Investigación de Paternidad
Grupo 5. Residual
• Reconocimiento de paternidad
• Reglamentación de visitas
Grupo 6. Ejecutivo de Alimentos
De acuerdo con lo anterior, se estableció una muestra de 87 casos, con un margen de error de 0.05%
para Juzgados de Familia. La muestra es como sigue:
Cuadro No 2. Universo y muestra. Juzgados de familia.
TIPO DE PROCESO UNIVERSO MUESTRA
Ordinarios 2.304 10
Verbales 9.216 29
Verbal sumario 7.392 24
Ejecutivo de alimentos 432 2
Residuales 2.016 6
Protección / Violencia Intrafamiliar. 3.120 16
TOTAL 24.480 87
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3. Muestra para Centros Zonales de Santa Fe de Bogotá
Para determinar la población usuaria de los Centros Zonales de Santa Fe de Bogotá se acudió a la
Regional Bogotá del ICBF, donde se obtuvo toda la información sobre la recepción de casos por cada
uno de los Centros Zonales en las áreas sociolegal y conflictos familiares a diciembre de 1997. El total de
usuarios fue de 41.694 personas.
U na vez obtenida esta información se estableció una muestra de 71 casos por tipo de conflicto, con un
margen de error del 2.4%, conservando en lo posible comparabilidad con los conflictos que atienden en
juzgado, con los problemas que más afectan a la familia y las competencias de los defensores.
Los Centros Zonales de Santa Fe y Usaquén fueron escogidos para la recepción de la información,
teniendo en cuenta varios criterios:
• Que el Centro Zonal tuviera una diversidad en los tipos de conflictos que interesaban a la investigación
y que por lo tanto permitirían mayor riqueza en la información que se lograra recolectar.
• La ubicación geográfica, que determina el tipo de usuario mayoritario del Centro Zonal, y que permite
tener una heterogeneidad socioeconómica en la población que constituye la base de información.
• Que la organización y el acceso al archivo permitieran consultar y transcribir la información sin interferir
con la rutina del centro.
La muestra para Centros Zonales fue la siguiente:
Cuadro No. 3. Universo y muestra. Defensorías
MOTNO DE CONSULTA UNIVERSO CENTRO ZONAL CENTRO ZONAL TOTAL
DE SANTA FE DEUSAQUEN MUESTRA
ASISTENCIA LEGAL 36.891 29 30 59
• Reconocimiento 7.584 7 8 15
• Alimentos 17.938 11 13 24
• Reglamentación de visitas 2.955 3 2 5
• Patria potestad 556 2 2 4
• Custodia y cuidado personal 7.858 6 5 11
CONFLICTOS FAMILIARES 4.803 6 7 13
• Violencia intrafamiliar 4.803 6 7 13
TOTAL 41.694 35 37 72
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4) Muestra para Comisarías
La base para establecer la muestra de Comisarías, fue el consolidado estadístico sobre recepción en cada
una de las localidades, con su distribución por frecuencia según tipo de conflicto. El total de usuarios
dentro de las categorías a estudiar en las localidades fue de 24.642 casos, determinándose una muestra de
80 casos, con un margen de error del 4.0%.
La distribución de la muestra se estableció siguiendo los parámetros de recepción de las comisarías, y
seleccionando como en las otras dos instancias, las áreas donde se recogen los conflictos que interesan a
esta investigación. En el caso específico de las comisarías, se concentran en Conciliaciones (alimentos,
custodias y cuidado personal, regulación de visitas y autorización de residencias separadas), denuncias
(penales) y compromisos (suscritos y no suscritos); en estas dos últimas categorías se encuentran los
casos de violencia intrafarniliar.
Las Comisarías de Suba y Tunjuelito fueron seleccionadas por el equipo investigador teniendo en cuenta:
• La ubicación geográfica, tratando de obtener una representatividad de las diferentes zonas de la ciu-
dad, teniendo en cuenta no seleccionar las localidades visitadas en defensorías.
• Recomendación por parte de la Secretaría de Gobierno, en la organización de los archivos, que faci-
litaran la consecución y transcripción de las historia.
• El tiempo limitado para el desplazamiento.
La muestra quedó establecida así:
Cuadro No. 4. Universo y muestra. Comisarías.
MOTIVOS DE UNIVERSO COMISARIA DE COMISARIA DE TOTAL
CONSULTA SUBA TUNJUELITO MUESTRA
CONCILIACIONES 11.240 15 18 33
COMPROMISOS 9.934 12 15 27
DENUNCIAS * 3.072 4 4 8
LEY 294 396 6 6 12
TOTAL 24.642 37 43 80
* Remisiones a Juzgados y a Fiscalía
2.3. Técnicas de recolección de información
Para la recolección de la información se utilizaron dos técnicas, la entrevista colectiva semiestructurada y
la transcripción de historias con formato estructurado.
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La entrevista semiestructurada se aplicó en reuniones de grupo a jueces de Familia, a defensores(as) de
Centros Zonales y Comisarias(os), de acuerdo con las guías que se incluyen en el Anexo 1,2 Y 3. El
objetivo de esta entrevista fue profundizar en el conocimiento del sector.
Para la elaboración de estas entrevistas, se realizaron en primer lugar contactos institucionales, con el
tribunal de Familia de Santa Fe de Bogotá, con directivas del Centro Regional del ICBF y con la Secre-
taría de Gobierno (Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia), donde se presentó el estudio
a realizar, se explicaron los objetivos de la investigación y la importancia del mismo.
Las entrevistas se desarrollaron de manera especializada: una o dos sesiones separadas con los funciona-
rios de cada institución considerada. Así, se entrevistaron los jueces de los juzgados 19 y 17 de Familia,
un Magistrado de la Sala de Familia, la Coordinadora de Comisarías de la Alcaldía Mayor junto con cinco
Comisarios de Familia, reunidos expresamente en sesiones de trabajo y almuerzo en la sede de la Univer-
sidad Javeriana. En los Centros Zonales seleccionados, se entrevistaron los equipos del área sociolegal, la
Directora del Centro Zonal de Santa Fe y la abogada de Protección del mismo; se tuvieron entrevistas con
los equipos técnicos de las comisarías de Tunjuelito y de Suba, en sus respectivas sedes. De igual manera,
se hizo un recorrido por comisarías de las distintas zonas de la ciudad, con el [m de observar su funciona-
miento en una jornada normal de trabajo, y consultar la experiencia del (a) comisaria( o) y miembros de su
equipo, frente al trabajo de la comisaría, las relaciones con la zona de influencia, las actividades de pre-
vención, así como la opinión que a través de su práctica, han desarrollado frente al mecanismo de la
conciliación, y a la Ley 294. Aportaron valiosa información las reuniones iniciales que se sostuvieron con
los Magistrados de los Tribunales de Familia de Cundinamarca y Bogotá, y con directivas del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar. Adicionalmente, se hizo una visita al Centro de Conciliación de la
Universidad Nacional, con una reunión con el grupo de apoyo de Trabajo Social.
Para la segunda población, (usuarios de juzgados, Centros Zonales y Comisarías), se realizaron contactos
institucionales, con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, con el [m de obtener permiso para la
revisión de los expedientes y/o historias que reposan en las diferentes instancias.
En el caso particular de los juzgados, además de acceder a la información en dos de los juzgados de
Familia, se logró coordinar la transcripción de expedientes en el programa de Archivo muerto, que está
adelantando el Consejo Superior de la Judicatura actualmente. Esto proporcionó a la investigación venta-
jas en la medida en que recogía información de varios juzgados y la característica de esta instancia, que a
diferencia de otras, no tiene una problemática específica por tipo de juzgado. En Centros Zonales y
Comisarías por el contrario, de acuerdo con su ubicación en la zona de la ciudad se recoge una problemá-
tica específica. Por ello, se buscó una ubicación que cubriera diversidad geográfica. Esto permitió tener
una muestra más amplia de la propuesta inicialmente.
Para los Centros Zonales y Comisarías se contactó inicialmente al coordinador de la instancia respectiva,
que a su vez realizó puente entre los defensores y/o comisarios de la localidad seleccionada, para acceder
a las historias.
El instrumento de recolección fue diseñado teniendo en cuenta una primera aproximación a los( as) expe-
dientes y/o historias y basados en la información de fuentes secundarias y de las entrevistas realizadas a los
jueces, defensores y comisarios, en visitas exploratorias, yen el conocimiento previo de los formatos
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utilizados. Se realizaron varias pruebas piloto, haciendo posteriormente los ajustes necesarios en el instru-
mento, con el fin de adaptarlo a las necesidades de información. Dentro de las pruebas, se hizo una
entrevista en profundidad con una señora con experiencia directa de violencia conyugal.
En cuanto al referente de tiempo, para juzgados se tomaron aquellos expedientes cuyo fallo se produjo
entre 1995 y 1998. En defensorías y comisarías se tomaron historias correspondientes a los años 1996 a
1998.
Al respecto es fundamental anotar que se respetó la confidencialidad de los expedientes e historias; no se
anotó nunca el nombre de los actores involucrados, cédula o dirección que permitiera alguna identificación
ulterior. De igual manera, en el análisis de la información que se presenta en los capítulos siguientes, se
menciona la instancia, pero se preservan las identidades de las personas entrevistadas, los testimonios, y
los apartes de los expedientes o historias.
Como complemento de lo anterior, y previa autorización de la autoridad competente, asistimos en calidad
de observadores( as) pasivos a audiencias de conciliación en juzgados, defensorías y comisarías, y en el
Centro de Conciliación de la Universidad Nacional.
2.4. Variables
El trabajo se organizó con base en ejes temáticos en que se estructuró el problema de investigación.
En la entrevista se recogió información acerca de:
• Tipo de conflicto
• Factores asociados tanto de la dinámica familiar como social
• Actores involucrados según vínculos de parentesco
• Características socioeconómicas y sociodemográficas de los mismos
• Procedimientos: conciliación, demanda
• Sentencias
• Otros
En las categorías del formato de transcripción de las historias, teniendo en cuenta las especificidades de
cada instancia, se buscó mantener un nivel de equivalencia donde era posible, para efectos de análisis
comparativo.




Composición familiar de los actores
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• CONFLICTO
Fecha de la demanda





Contenido de la audiencia (en los casos en que se haya realizado)
Decisión del juez
Contenido del proceso
Para la transcripción de las historias de los Centros Zonales y en las Comisarías se desarrolló un formato
con una estructura similar a la anterior que permitió homologar la información resultante para efectos de




Composición familiar de los actores del conflicto
Información Socioeconórnica
• CONFLICTO
Fecha de apertura de la historia
Resumen del motivo de consulta del usuario y de la persona que se cita
Acciones por parte del funcionario
• PROCEDIMIENTO
Fecha de citación
Resumen de la Conciliación y/o Compromiso
Seguimiento
Actuaciones posteriores por parte del funcionario
2.5. Procesamiento de la Información
Recolectada la información por parte del equipo de investigación, se procedió a la etapa de codificación.
Inicialmente se produjeron listados con la información recolectada en cada una de las variables que
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contenían los formatos de las tres instancias. Luego se procedió a comparar dicha información para así
asignarles códigos que permitieran homologar la información a las unidades visitadas.
La codificación de la información se realizó una a una, es decir, se codificaron en primer lugar, los proce-
sos transcritos en juzgados, luego las historias de defensorías y finalmente, las historias de las comisarías.
Se construyeron tres bases de datos y se produjeron los cuadros de salida separadamente, pero buscan-
do hasta donde la información lo permite, una homologación en las principales variables.
Adicionalmente, se diseñó un cuadro de información por cada una de las historias donde se consignó toda
la información cualitativa, que para este tipo de investigación es necesaria en el momento del análisis y que
no puede ser incluida en un proceso de codificación.
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CAPITULO TERCERO
ANÁLISIS SOCIO-JURÍDICO DE LA EVOLUCIÓN
DE LA INSTITUCIÓN FAMILIAR EN COLOMBIA
"La familia se reestructura, cambia de perspectiva y de actitud,
se multiplican las redes sociales, se complejizan las estructuras,
se modifican las imágenes seculares por sexo, se difunden y
desvanecen las figuras identificatorias, se pluralizan los espacios,
se derrumban las viejas verdades, las certidumbres de siempre y a
pesar de la nostalgia, la desazón y la crisis, la familia continúa
como un territorio que desde la siembra produce lo público."
Estanislao Zuleta (Elogio a la Dificultad)
El presente capítulo, pretende hacer una revisión general de la evolución legislativa del derecho de familia
en nuestro país, antes y después de la promulgación de la Constitución de 1991, considerando la profunda
relación entre cultura y norma, sociedad y ley, para identificar cierta correspondencia entre los
desarrollos normativos y los profundos cambios y presiones al interior de la cultura y la sociedad, bajo el
supuesto que no todos ellos entran a ser reconocidos y protegidos por la ley.
3.1. La sacralización de la institución familiar a través de la norma jurídica
El proceso de evangelización constituyó un instrumento determinante del proceso colonizador español, de
esta forma la familia se implantó como una institución legitimada por el orden di vino. "Con ella (la evange-
lización), las poblaciones aborígenes abandonaron paulatinamente sus modos de organización tradicional,
escondieron y después olvidaron sus dioses, cambiaron sus nombres con el bautismo, abandonaron sus
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mujeres para constituir familia monogárnica. El indígena al asumir el modelo unívoco de la unicidad cristia-
na, tiene que romper con la conciencia basada en la pluralidad. Del pluralismo religioso, familiar y social,
pasa a la divinidad única, a la familia de corte nuclear y la propiedad privada individual: ese es el mestizo,
la base de la formación social colombiana".'
Sin embargo, a pesar de todos los intentos colonizadores que pretendían un modelo homogéneo de
estructura familiar, la constante de dicho período fue su gran complejidad y diversidad. Entre 1850 y 1886
(año en que se expide la Constitución), la díada Estado-Iglesia se hizo a la tarea de encuadrar los diferen-
tes tipos y arreglos familiares al clásico modelo de matrimonio católico, indisoluble y de corte patriarcal.
Aparece aquí la norma jurídica (Constitución de 1886) y el aparato legal como instrumento definitivo para
la legitimación exclusiva de aquellas uniones conformadas mediante matrimonio católico. Con la expedi-
ción de la Ley 20 de 1853, artículo 30 se consideró, excepcional y transitoriamente a raíz de la separación
entre Iglesia y Estado, que el matrimonio podía ser disuelto por muerte natural de uno de los cónyuges o
bien por el divorcio. A pesar de esto, prevalece la percepción sacralizada de la familia unida a una estra-
tegia de control de la Iglesia sobre los patrimonios de los fieles.
De otro lado la familia como institución desde el punto de vista legal "actuó durante esta época como un
mecanismo para reproducir jerarquías raciales, sexuales y sociales, de allí que los legisladores le diesen
tanta importancia a la institución familiar y se tratase de preservar su unidad, como lo demuestran los
códigos de la época"2
Con la expedición de la Constitución de 1886 se reforzó el modelo sacralizado de familia, reconociendo al
matrimonio católico como el único válido ante Dios y el Estado. Esta carta constitucional entregó a la Iglesia
la soberanía del Estado para normatizar el estado civil de las personas que profesaran el culto católico.
"De otra parte en el artículo 5, la ciudadanía se restringe a partir de consideraciones relacionadas con
la edad, el sexo y la capacidad para garantizar sus subsistencia, por lo tanto las mujeres estaban
excluidas de su carácter de ciudadanas. Este hecho es la expresión de su situación social, económica
y política, producto de una cultura patriarcal que compromete tanto a hombres como a mujeres y que
ha incidido profundamente en la vida familiar y en otros órdenes del devenir económico, social,
político y cultural".3
La Ley 57 de 1887, acogió el Código de Andrés Bello, que se constituyó en el Código Civil de Colombia
y regulaba lo referente a la institución familiar. El código asumió instituciones referentes a la familia del
antiguo derecho romano, el español, el germánico, el Código de Napoleón y el Código Canónico. Las
instituciones del Derecho Civil Colombiano heredaron normas del derecho romano que se fundamentaban
en la desigualdad de las clases sociales y del liberalismo que influyó en la legislación francesa del siglo
xvrn agudizando la desigualdad social no obstante sus dogmas de igualdad.
Ligia Galvis. Filosofía de la Constitución Colombiana, Bogotá 1986.
Suzy Bermúdez. Hijas, Esposas y Amantes, Santa Fe de Bogotá, Ediciones Uniandes, 1992.
Luisa Femanda Giraldo. "La Familia en la Constitución de 1991, Situación Actual". En: Reflexiones para la Intervención en la
Problemática Familiar, Consejería Presidencial para la Política Social - PNUD, 1995.
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Bonnecase, al comentar el derecho de familia en la revolución francesa afmnó: "La familia considerada en
su naturaleza orgánica, cede su lugar de una manera exclusiva al reinado anárquico de lo individual".
Teniendo en cuenta estos antecedentes, el Código Civil de 1887, consignó de esta forma disposiciones
con notoria discriminación hacia la mujer, los hijos extramatrimoniales, y las uniones de hecho.
La mujer por el hecho del matrimonio era incapaz. Su personalidad civil sufría disminución, estaba inhibida
para celebrar actos jurídicos relacionados con sus propios bienes sin autorización del marido o de la
justicia en subsidio.
La legislación de comienzos de siglo calificaba a los hijos concebidos por fuera del matrimonio con deno-
minaciones como las de: "hijos de dañado y punible ayuntamiento", "incestuosos", "adulterinos", "sacrílegos",
etc. Dichas calificaciones no constituían un reclamo hacia la responsabilidad de los padres sino que recaían
implacablemente sobre individuos inocentes durante toda su existencia.
De otro lado, la unión de hecho, que para entonces ya constituía una forma común de hacer familia, era
objeto de expresiones punitivas para las personas que la constituían, desamparándolas de la protección
del Estado. Así las cosas, los legisladores al adoptar este Código Civil, configuraron una concepción que
reafmnó y legitimó el modelo que reconoce derechos absolutos al varón y restringe los de la mujer y sus
hijos, y sentaron las bases de una estructura patriarcal que fue consolidada en la Constitución de 1886 y
que dominó fuertemente en el país hasta la expedición de la Carta Constitucional de 1991.
3.2. El período de transición hacia la Constitución de 1991
Desde el punto de vista de los avances jurídico-normativos que se dieron antes de la Constitución de
1991, se produjeron importantes aportes en nuestra legislación que contribuyeron a modificar la concep-
ción sacralizada, patriarcal y excluyente que sobre la familia, la mujer y los menores se tenía hasta enton-
ces y constituyeron un aporte defmiti vo para la construcción de un proyecto de secularización de la familia.
En resumen se pueden citar las siguientes legislaciones:
Ley 53 de 1887: Dio legitimidad a los matrimonios celebrados en la república en cualquier tiempo,
conforme al rito católico y les concedió plenos efectos civiles desde el momento de la administración
del sacramento.
Ley 88 de 1892: Superó tímidamente algunos aspectos de desigualdad de la mujer, al permitir su
comparecencia en calidad de testigo, en todos los actos civiles, en condiciones idénticas a las del
hombre. Se le otorgó la administración (no la disposición) de los bienes de uso personal: vestido,joyas
e instrumentos profesionales.
Ley 70 de 1931: Autorizó la constitución de patrimonios de familia no embargables, en beneficio de las
personas vinculadas a familias de escasos recursos (prevalece el derecho de amparo y protección de los
menores).
Ley 28 de 1932: Suprimió la potestad suprema del marido y le otorgó a la mujer casada la capacidad civil
que perdía por el hecho del matrimonio, logrando condiciones de igualdad con el hombre para la adquisi-
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ción, administración y disposición de los bienes. Legisló además sobre la responsabilidad de cada uno de
los contrayentes en las deudas personales y la solidaridad ante terceros por las deudas adquiridas para
satisfacer necesidades domésticas.
Ley 45 de 1936: Consagró los medios de reconocimiento de los hijos naturales y fijó como derecho
herencial del hijo natural, la mitad de lo correspondiente a un hijo legítimo.
Ley 83 de 1946: Ley orgánica de la defensa del niño, estableció medidas de asistencia y protección para
los menores. Creó la jurisdicción de menores y dictó normas sobre la obligación alimentaria, la investiga-
ción de la paternidad y el trabajo de menores, antes no existían instancias especializadas en familia, esto
era asumido por los juzgados civiles.
Ley 75 de 1968: Dio origen al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como establecimiento público,
adscrito al Ministerio de Salud e incorporó a ese organismo el Instituto Nacional de Nutrición. Creó los
cargos de defensores de menores.
Decreto 1260 de 1970: Estatuto del estado civil de las personas. Consagró el derecho al nombre y su
tutela y determinó la obligatoriedad de registrar los hechos y actos relativos al estado civil de las personas
como condición para el reconocimiento y defensa de los derechos inherentes a cada evento.
Ley 20 de 1974: Aprobó el concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede para regular las
relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, actualizando el tratado vigente desde 1887. En cuestiones
matrimoniales reiteró el reconocimiento de plenos efectos civiles al matrimonio canónico. Consideró pri-
vativo de los tribunales de la Iglesia las causas de nulidad o disolución del vínculo de los matrimonios
canónicos, y las de separación de cuerpos fueron confiadas a los jueces civiles.
Decreto 2820 de 1974: Otorgó iguales derechos a las mujeres y a los varones, precisando las obligacio-
nes matrimoniales de guardarse fe, socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la
vida. Marido y mujer tienen la obligación de vivir juntos, la dirección conjunta del hogar, y la facultad de
fijar la residencia del mismo. En proporción a sus capacidades, deben atender las necesidades domésticas
ordinarias. Ratifica la sociedad conyugal o de bienes por el hecho del matrimonio, exigió la obligación de
fidelidad también a los hombres, antes sólo era exigible a las mujeres.
Ley S de 1975: Estatuto de Adopción. Constituyó un avance significativo por la actualización de normas
referentes a esta medida de protección de menores en Colombia.
Ley la de 1976: Estableció el divorcio en el matrimonio civil, reguló la separación de cuerpos y bienes en
el matrimonio civil y canónico.
Ley 27 de 1977: Fijó la mayoría de edad a los 18 años.
Ley 51 de 1981: Adopción de la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación sobre la mujer.
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Ley 29 de 1982: Otorgó igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos, extramatrimoniales y
adoptivos, obligando a los padres extramatrimoniales a asumir con sus hijos los mismos deberes y respon-
sabilidades que tienen los padres legítimos.
Ley 11 de 1988: Estableció régimen especial para vinculación de las trabajadoras domésticas al régimen
de seguridad social.
Decreto 902 de 1988: Autorizó la liquidación de herencias y sociedades conyugales vinculadas a ellas
ante notario público (medida de descongestión).
Decreto 999 de 1988: Permite por una sola vez, mediante escritura pública, modificar el registro para
sustituir, rectificar, corregir o adicionar el nombre con el fin de fijar la identidad personal, suprime el "de"
de la mujer casada.
Decreto 2458 de 1988: Facultó a los cónyuges en el matrimonio civil para separarse de cuerpos por
mutuo consentimiento mediante escritura pública.
Decreto 2668 de 1988: Concedió a los notarios sin perjuicio de las competencias de los jueces civiles
municipales, la facultad de legalizar la celebración del matrimonio civil mediante la formalidad de la escri-
tura pública.
Decreto 1900 de 1989: Autoriza el divorcio de matrimonio civil ante notario, previa separación de
cuerpos decretada judicialmente que perdure más de dos años.
Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor): Estatuto que consagró los derechos fundamentales del
menor, determinó las normas de protección preventivas y correctivas, definió las situaciones irregulares y
las medidas para superarlas, señaló competencias y procedimientos, reestructuró los servicios de protec-
ción y creó las comisarías de familia.
Decreto 2272 de 1989: Organizó la jurisdicción de familia, creó la sala de familia en los tribunales
superiores de distrito judicial, denominó jueces de familia a los jueces promiscuos de menores, yjueces de
menores a los llamados jueces penales de menores.
Decreto 1398 de 1990: Reglamentó la Ley 51 de 1981que acogió la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Ley 54 de 1990: Reconoció la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros per-
manentes.
Ley 50 de 1990: Amplió licencia de maternidad a 12 semanas, pudiendo la mujer ceder una semana al
esposo o compañero.
Ley 23 de 1991: Creó mecanismos para descongestionar los despachos judiciales, estableciendo la
conciliación en la legislación de familia.
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Se destacan en esta evolución legislativa, leyes precursoras como la Ley 51 de 1981 que ratificó la Conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer promulgada por Naciones
Unidas en 1979. El Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor) que consagró no sólo derechos fundamen-
tales de los menores sino que además dio vida a las comisarías de familia y les definió competencias y creó los
defensores de familia del JCBE Estas instancias son definitivas en la intervención del conflicto de familia en el
país.
De otro lado el Decreto 2272 de 1989 constituyó un aporte para el avance del derecho de familia, ya que
creó y organizó la jurisdicción de familia, la cual se encontraba dispersa, creó salas especializadas en los
tribunales superiores, (separándola del clásico tratamiento desde el derecho civil), denominó jueces de
familia a los anteriores jueces promiscuos de menores y terminó con los jueces penales de menores para
convertirlos en jueces de menores. Así, nació en nuestro país esta rama especializada, ya que los jueces
de menores sólo conocían 10 referente a los menores, mientras que los procesos de divorcio, separación
de cuerpos y de bienes, nulidades de matrimonio, alimentos, etc., estaban asignados a los jueces civiles
municipales y del circuito.
La Ley 54 de 1990 constituyó además un importante aporte a la secularización de la institución familiar,
pues reconoció la unión marital de hecho y la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Con
esta disposición se pretendió proteger la organización familiar, el trabajo y bienes, en especial de muchas
mujeres en uniones de hecho, estableciéndose que la convivencia de una pareja en forma continua por 10
menos durante dos años, implica la conformación de una sociedad de bienes y el goce de unos derechos
económicos derivados de tal situación, con consecuencias semejantes a las que se deducen de la sociedad
conyugal que se constituye por el hecho del matrimonio.
Sin embargo, pese a ser un instrumento novedoso en nuestra legislación, su aplicación registra grandes
dificultades debido a la exigencia legal de que los compañeros permanentes no tengan vínculo matrimonial
vigente o en el caso que este existiere, las sociedades conyugales anteriores deben haber sido disueltas y
liquidadas un año antes de la fecha de la iniciación de la unión de hecho, para ser reconocida por sentencia
judicial. Esta dificultad, aunada a su poca difusión, conocimiento y densidad del texto legal, dificultan
notablemente su aplicación y los efectos benéficos que de ella se esperaban.
Por último se destaca la Ley 23 de 1991, que creó mecanismos para descongestionar los despachos
judiciales, estableciendo la conciliación extraprocesal en el conflicto de familia, figura que ha sido aplicada
en los últimos años como mecanismo de resolución de conflictos familiares en comisarías, defensorías,
centros de conciliación y juzgados de familia y que está en mora de ser evaluada para determinar su
efectividad y beneficios. Dicho instrumento será objeto de análisis en particular en el presente estudio.
3.3. La Constitución de 1991: Una Mirada Secularizada de la Institución
familiar
La Reforma Constitucional de 1991 respondió a la necesidad de hacer ajustes inaplazables al Estado y
sus instituciones con el fin de ponerlo a tono con los procesos mundiales de modernización y globalización
que implicaban una visión secularizada de la sociedad en general.
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"El Estado colombiano estaba sumido en una profunda crisis de legitimidad que adquirió particular-
mente en la década de los ochenta un carácter dramáticamente violento y que se manifestaba en la
incapacidad del Estado para canalizar los conflictos y representar los diferentes actores sociales.
Este es el escenario de la Constitución de 1991, que buscó en el plano jurídico y político crear las
condiciones para la construcción de un Estado moderno, donde los principios de la democracia
participativa a través de un mayor poder de la sociedad civil, fuesen posibles".4
Conceptos de uso y abuso diario en nuestra actualidad como: respeto a la diferencia, pluralidad, diversi-
dad, sociedad multiétnica pluricultural, tolerancia, participación democrática, autononúa, entre otros, se
legitiman y cobran mayor relevancia con la expedición de la Carta Constitucional de 1991, Yconstituyen
de hecho, una nueva visión de un Estado y de una sociedad en proceso de transformación y acomoda-
miento a la modernidad.
La institución familiar también es afectada por este proceso modernizador. Los artículos 5 y 42 de la
Constitución, reconocen a la familia como institución básica de la sociedad, independientemente de su
origen y ampara todos los tipos de familia, es decir aquellas constituidas a partir de vínculos jurídicos o por
la voluntad responsable de conformada. Señala que todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal y familiar (art. 14) Yque no pueden ser molestadas en su persona o familia (art. 28). Señala
además, que las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el
respeto recíproco entre todos sus integrantes, como la mejor pauta para el respeto entre todos los miem-
bros de la sociedad (art. 42).
El reconocimiento de la familia como institución fundamental de la sociedad constituye una de las formas
más claras de reconocimiento de los derechos fundamentales, aunque la verdad, un poco tarde para
nuestra realidad familiar, ya que tuvo su origen en el ordinal tercero del artículo 16 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948, que estableció: "La
familia es el elemento natural fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y
del Estado".
No obstante, que la familia se constituya en objeto de intervención estatal y se recalque su importancia en
la reproducción social constituye un innegable aporte. La Constitución estableció, frente a la familia, res-
ponsabilidades conjuntas a cargo del Estado, la sociedad y la familia misma, especialmente en lo referente
a la protección de los menores para garantizar su desarrollo armónico integral y el ejercicio pleno de sus
derechos considerados prevalentes, como el de tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y
amor, la educación, la cultura, la recreación y la protección contra toda forma de abandono o violencia.
Estos preceptos constitucionales son unos de los que presentan mayor violación en nuestro país, la cual
hace parte del historial de conflictos y violación de derechos que con mayor frecuencia se registran en las
instancias de atención del conflicto familiar. De otro lado, muchos de estos preceptos carecen de desarro-
llos normativos que garanticen su aplicabilidad, tal es el caso del artículo 50 de la Constitución que prevé
que todo niño (a) menor de un año tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de
Luisa Femanda Giraldo, op. cit.
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salud que reciban aportes del Estado, que no ha sido reglamentado por la normatividad de seguridad
social.
Respecto de las mujeres el artículo 43 de la Constitución Nacional dice: "La mujer no podrá ser sometida
a ninguna clase de discriminación". Se consagró al más alto nivel, la prohibición de la discriminación
basada en el sexo. Esta disposición es muy importante porque la garantía de la no discriminación es el
presupuesto básico para la protección y ejercicio de los derechos humanos. "El fenómeno de la discrimina-
ción nace generalmente de la idea de superioridad que se arroga un grupo que detenta poder sobre otro o
que en razón de su raza, sexo, edad, estratificación social, status económico, ocupa lugares privilegiados en
una organización social determinada".5 Sin embargo, la consecuencia inmediata no ha sido la abolición de las
prácticas discriminatorias sobre la mujer. Esto demuestra que la discriminación reposa sobre un sólido sustrato
ideológico enraizado en la cultura, que necesita medidas que van más allá de un copioso compendio norma-
tiva para modificarse.
Por otra parte, en la práctica, se coarta el ejercicio de garantías y libertades establecidas en las leyes para
las mujeres. El derecho a la intimidad y al trabajo están protegidos en Colombia por la Constitución
Nacional y por las leyes laborales, sin embargo, diariamente, mujeres son despedidas de sus trabajos por
estar embarazadas, e incluso muchos empleadores exigen certificado de ingravidez para poder trabajar,
violando flagrantemente derechos fundamentales.
La pregunta obligada es: ¿En qué quedan otras garantías constitucionales tales como: "La mujer goza de
especial asistencia y protección antes y después del parto y si está desempleada o desamparada recibirá
subsidio alimentario por parte del Estado", si ni siquiera ese Estado ha reglamentado esa promesa de
apoyo? En este caso en particular donde se eleva a nivel constitucional la función social de la reproducción
y el aporte de ésta a la construcción de ciudadanía, es más que urgente su exigibilidad y reglamentación en
forma clara con el fin de hacer efectivos estos derechos.
Las prácticas sociales y culturales pueden hacer nugatorias todas estas aparentes conquistas, tal es el caso
de la violación recurrente a derechos y garantías laborales de las mujeres, tales como la licencia remune-
rada de maternidad (12 semanas), la hora de lactancia y la indemnización en caso de despido injusto,
entre otras.
Igual situación se presenta con la aplicación de la ley de jefatura femenina basada en el artículo 43 de la
Constitución Nacional: "El Estado apoyará especialmente a la mujer cabeza de familia". Esta norma fue
desarrollada mediante la Ley 82 de 1993, pero también adolece de desarrollos prácticos para su concre-
ción, y a pesar de algunos esfuerzos sectoriales para su implementación (salud, seguridad social, ICBF,
educación), en la práctica, muchos funcionarios públicos coartan la aplicación de esta ley debido a sus
prejuicios personales respecto de las mujeres (madres solteras, viudas) y de aquellas que por no ser madres
biológicas como en el caso de las menores que asumen el sustento de hermanos y parientes por la pérdida de
sus padres en procesos de desplazamiento por violencia, quienes en muchas oportunidades no son conside-
radas como cabeza de familia, negándoles así los beneficios de la ley y de los programas de Estado.
María Cristina Calderón "La Familia y la Nueva Constitución", Revista de PROFAMILlA, 1995.
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De otro lado, constituye un innegable avance para nuestra legislación y para la construcción de un modelo
democrático de familia, el reconocimiento que hace el artículo 13 de la Constitución al establecer que
todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, libertades y oportunida-
des, sin discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica. Este artículo aplicado a la familia indica inequívocamente que el Estado reconoce el
surgimiento de nuevas formas familiares que comparten iguales derechos, aplicando de esta forma, crite-
rios como la pluralidad, diversidad y respeto a la diferencia, a la institución familiar.
Dentro de esta nueva forma de concebir y reconocer la familia, se consagra un derecho novedoso y
primordial en el artículo 42: "La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos
y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores e impedidos". Mediante este reconocimiento se
reconoce constitucionalmente el derecho de mujeres y hombres a elegir libremente el ejercicio de la
maternidad y de la paternidad y, específicamente respecto de las mujeres, deja claro que ser mujer no
obliga a ser madre y que la maternidad no es una exigencia para la validez del matrimonio o de la pareja,
máxime si ha sido convenida de mutuo acuerdo, y que la mujer puede decidir libremente sobre el control
de su vida reproductiva.
También se pronunció la Constitución en su artículo 42 sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar la
cual consideró "destructiva de la armonía y unidad familiar", prometiendo ser sancionada conforme a la
ley. Efectivamente, cinco años después de ser expedida la Constitución, se expidió la Ley 294 de 1996,
mediante la cual se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar y se crean
delitos autónomos contra la armonía y la unidad de la familia como: violencia intrafamiliar, maltrato cons-
titutivo de lesiones personales, maltrato mediante restricción a la libertad física, y violencia sexual entre
cónyuges. Debido a su importancia esta ley será motivo de un análisis particular respecto de su espíritu,
contenido y aplicación, en instancias como comisarías, defensorías y juzgados de familia en otro aparte del
presente estudio.
Del anterior análisis constitucional se puede concluir, que la nueva Constitución crea condiciones demo-
cráticas para el reconocimiento y protección de nuevas formas familiares. A través de ella el Estado
legitimó y reconoció las uniones de hecho, otorgó igualdad a distintos tipos de filiación, legalizó el divorcio,
proclamó la igualdad de mujeres y varones respecto de sus derechos y obligaciones al interior de la familia
y de la pareja, y contribuyó notablemente a desacralizar la familia, superando la forma clásica de su
constitución a través del matrimonio católico.
Es innegable una importante modificación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, al reconocer
a la familia como una de las principales instituciones que garantizan la reproducción social y la legitimación
del orden existente. No sólo se reconocen nuevas formas de hacer y vivir familia como característica de un
Estado moderno y plural, sino que surgen robustecidos en sus derechos, nuevos actores y poblaciones
como los jóvenes, las mujeres, los ancianos y los niños, que replantean tradicionales formas de
relacionamiento y generan nuevas dinámicas en cuanto al reclamo y ejercicio de derechos y proyectos que
garanticen su reconocimiento y participación social y política.
Si bien hay mucho que hacer para que este marco constitucional sea un garante para la creación de
espacios institucionales, legales, culturales y sociales que beneficien el reconocimiento de nuevas formas
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familiares, es necesario un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad y la familia para garantizar que la
normatividad juridica responda con similar dinámica a las transformaciones de la familia colombiana.
3.4. Desarrollos Normativos Posteriores a la Constitución de 1991
A continuación se relacionan algunos de los principales desarrollos legislativos que tuvieron como base la
constitución de 1991:
Ley 25 de 1992: Desarrolló el artículo 42 de la Constitución, estableció el nuevo régimen de divorcio y
separación de cuerpos de matrimonio civil y la cesación de efectos civiles del matrimonio católico. Incor-
pora la causal de mutuo acuerdo como causal de divorcio y el reconocimiento de la separación de
hecho por dos años.
Ley 82 de 1993: Expide normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia.
Ley 294 de 1996: Expide normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. (Esta ley
tendrá un capítulo de análisis en el presente estudio).
Ley 333 de 1996: Extinción de dominio, se disponen y destinan bienes para programas de mujeres
cabeza de familia, menores indigentes y tercera edad.
Ley 311 de 1996: Se crea el Registro Nacional de Protección Familiar en el cual se incluyen nombres,
número de identidad y lugar de residencia de quienes se sustraigan de la prestación de los alimentos
debidos por ley con sus hijos menores o mayores de edad incapacitados.
Ley 360 de 1997: Delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana.
Ley 446 de 1998: Descongestión, acceso y eficiencia en lajusticia.
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